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ui.ctuicur co cni pc qqnciq tom wxpjc !UcOUJGL9(G fli cxcccq2 ccouowc qGbLcq9fow,
11cpo iiq jjojou b qcjucicit iiibLcq2cJApi mBA: un nci ! ftp1cp fpc
2A2(CW2
borui !2itcjj qGuJoIJrwicqpA jjuu(j) uqoipcz. cowbx.ou ol, !ucomc uq couwnlbl!ou sx
IJIJG2
JIJ1CUJJ J￿CAGUfIG 2GLAICG uq woqitcq C0U.C22I0UJ LG0UJJ2 2flC 2 fpG bnAc J022
ctrijjA iwbjA u rucLc m cxbo2rlLc--tpiit jrn pLo4cqJA qiiu tG 2cUUpJA o rp
19X 2JJGJ1CLG IJAG2tUJGu12--uq IPG U0101J fJJt JJTJJGL JGAGLG I1JJJ1 TJ 2OIJJC C2G2 U0f
11JCLG2G2 tpG 1UAG210L12 GXbO2flW 10 U2JC qqTtou9JJA 11J2 tpG (12G 0 JGAGLG 10 jUUCG
iACU qcbi.ccipjc 22G JjJG 22OC1G GcououJc C021 O JGAGLG 12 1JJ1 If 9J20
!UAC2tOI? qJGLQpA IJJOLC 0 fpG pJAG210L12 OIpGL 1JCOWG fO G 2pGJfGi.Gq 1L0W f9X0U
Iii IJJG qG9J 2 rncw2Gq qic WX 1022G2 L0M LGJ1AG 10 1PG bGL20UJ mJq2 coufupfIlGq pA IPG
wx i.tc irnwwjjA pGUGt W02f ij.ow tpc qGqnctippfA o JLGLG2t bAmGu1 y pc JGAGWC
uq biA ojj fpc qcpt /IqJcu tpc pjtci !2 qibo2Gq o' pJAc2foL2 Mfp IJJG 1JIPG21 mnmuJ
J'II 1UAG2PJJGU1 qcqnct IJJG IIJICLG2I bffAmGIu2 011 fpG pOLLOtAGq fl1J2 L0W WXpJG !1JC0WG
I.cdmI.Gq OL fpG WWJ WAG2fUJGUf lu qJG 22Gf fpG !IJAG2IOL CU CJUJ IJJG qGbLGcI0u 0U IJJG
11IJCOU 2 fX 2GJ1GL IIUJG22 1112 qGpI JUUCG BA pou.orn boi.tou o IpG TIUq2
V2 11IJJ pG 2JJOMJJ 111 2GCIIOU 5 U WAQ2IIJJGUI I1J qGbLGCWpJG 22Gf 2 1301 CGJA to
ccbiwj ucomc
GJ0LG JJ{y p tpi MA fpc qcbLcc1wou JJ0N1JCG2 LG COUAGL1G JLOW oLqm9LX to
22G1 12 2OJ IPG bLocccq2 91,G txcq t J0/GL W1Q 2IICJJtpt bLGITJ1U ou cb1j U2
mtj IJJG qiG ou tuG 2JG DGb1.cC!u!0u fl0M1IJCG2 pGCOWG G1GU IJJOLG AJflpIG i MJJGU IJJG
fJJG bwccGq2 FLOW IJJG GAGUIII9J 2JG Of IJJQ 22Gf fG UJG2f0L PGUGLI12 pA qqcu.nJ tuG (x
IJJG!2c1 EAGU fpG JUJOfl1Jf WJCGU 1J qGbLGCfou 2 qqq (JpL wx bntho2) to
qcbicciuou MUCG2 tjrnt IjrnIJ GCOIJOW!C qGbLccwou qnuu IJJG GLJ!GL Acn2
UAG2WJGU1 f11JGL U IJCOWG fX 2A21GUT10 P1 bi.ccc pG tx qA1JMG COWG2 pow
cou.c2bouq 10 qIG Gcouounc qGbLccIou Of IpG 22C1 IIJGU IjJGLG !2 130cqAmMG fO 1}JG
OHUJGL Of IJJG 922G1 2 fffl0ThG to cjqw foL wx b0tho2c2 If. IPG qcbLGct1ou J1OIAUCG2cui 2pGJ1GL ic ouicq u injA ot. flfl2t 0L botcurwj jc iu IJJG GSLJA
H0MGL 1!JQ IIJCOIJJG LG9flsGq L0W tpG 29JQ 0 IJJQ C111JG MiJj uOt p IXGq nIJ1J fpG qfG O,
LJJfUGWCUt 0 lpQ j,GGq Jot I.G coIJqGLGq to pc wx qcqncupjc iJ tpc Ai. tpcA m. nicnu.q
1p pcq counwcq pA IJJG cujc bJn2 9Jj IJJG GC2 JUCrIUGq 0L AG1G4JJLA t./!CG2 uq
10 2JfljJ1GLJJ0fl2C2 t 0, OAGL jyyjbonuq jp !UAG2UIJGIJI !2 JJGJ1GL PGCnG
to jt bonuq2 fGU qjcw nb pofip 2p1 IJJ0IJt2 0j coutut cqiu uq tpcu jj Ipcw
fX !2 1JJ1 0 CUJG pcqju JJJG iqG pcpmq 1JJG 2GJ1CL J 10 brn.cpc tGGL tpt McJp fib
ypqoi.iiq cxubjc o tc 2pJtci. fp bi.oqncc oujA tpc qçuj oj, iucou
r:5cui
jJ9LG 0 11J1GW212 flJ 1 JuJtGq bn.wci2p!b
t1onjq pG nupwitcq JJJG cxuJbJGe tirnt oJjoM cu gA PG f1UGL210O J2 IJJG !UAG2IOLI2
wonu o tocjc bcacpcq IITuAG2fwGuf mcw wqc pA ojc bLobucIoLe pT jipjtA
tpt buucL 10 rpc bI.1ucL2pb 1n1 2 C0LbOL1G 21OCJCJJ0IGL JJPJ IA C0IJtj1JG 10 fpG
jppA o c jnrnq bLwcL r.c2tqcicq to gi ujonu o woucA C0UfUfitG OL bjcqcq pA
JAGPUGU1 iionjq po 2fiPTIGCI 10 potp C0LbOUJIC uq bGL2ou9J !UCOUJG 1x ccouq tpc
( tocjcpojqc) onjq jrni uo U P!JIA m jjoctou uq UA ucow bLoqnccq pA rpc
bJ.WGL2 0/tGL IWJG fl IJJG mG JUAG21IJJGU1 MGLC uJqG pA C-C0th0LW0u fpG TJAG2f0I2
X LGUIUJ JJJGLG 1 9j0 UGPH1A Tu Ipo cjjocwou o !UCOWG uq JøG2 10 qrGLcut
ptcq iucowc uq jo ow rpc rnAc2tuJcut 1bin tptonp1, to rp iuqqrnq b1.fucL2,
0LJJIT0UT OUU J0L tx JJGJ1GIZ E7L21 IJJG bI.fucLpib JI2GJt !2 UO1 WX'PJG GUIJA
GA0Uq boopu puucq bttucL2p!b p2 IMO GUII.G2 IJJ1 LGCOUJWGIJq t IJJG
UAGfo12 couci2 fpc AUtG2 o, qrAcLIjc1ou iuq GCOuow!G2 o 2CJG Ui U2Cf!0U
buuGLp!b GIjJCL bnpjrnjA uqcq 01. buitcjX bjccq jpc booju tocipcL oi UflWGL0f1
JUAG1012 JU f9X JJGJIGL2 mc 9]Ui021 ffJtIA bnLcprn !UtG1.c1 iii pirntcq8
9 IL2f AGSI JUCOUJG o jçyjj uq s ccouq ACSI 11JCOUJC 0 OOO (I211J 9 GJ9LL9J
bcuoq SIC bLc2cuiCqJJJG JL2f WLCG L0/I2 0 WGWPJC2JJ0/ J1JC CCC12 OL 9 I9Xb9AGL "qip
JJ￿V (Tg) rnlq bo2-JJcv (Jo) bCuoq2 hOlIL 2G12 01. p1C0WC qGCJp1G2 OACL 9 tiio AGSI
J9JG j 20M2 fG GXICIJf IX) Mp1C WXb9AGL Cm.J (11!J!5C 9 GjGLL9J 2GJ1GL 113 fJJG bi.c-
fG fSb9AGL Cmi JOMGL p12 OACL9Jj W)C ji9pfluA
rpc 1JJ9LJU9J fSX L9IG 12 p1JJ 9uq IUCOIJJC p1 IIJG AGSI p1 Mp1CJJ fJJC IJJ9t!U9j 9x L9ID 12 JOtA
pA cxbioijubL0LG22ii4IA 0 IJIG WX 2CpCq11JG BA qqju j022G2 rn JC AGSI p1 /IjJCp
MoflJq J)G 9 ooq C9LJqiq9C 0L fC C9UJG GCqp1 2JJCJIDL JJJC 2CjtGL 0bCL9fC2 p1 G22CUCC
rwboLmJA p1p pJCOIJJG qfIG IX) 9 C9bp9j pi 01 OIJG MjJO 2 bJ9urnu IX) LCI]1.G tJJG UCXf ACSI
cqnpou HI p12 IJJ9L11J9T f9X L9fC q1IL1J fG jOJJ0/uJ AGSIWXb9ACL /ipo 92
WJCG2 oujA 2C W0U(JJ2 2flC 9 2CjLCL 2 LCSIIX n2cjjij oijA MGU fpC wxb9AcL cmi 0LC2GC 9
1UC0WC 20 fJJGLG 12110 COUIG12JOU HIlD C9b11ffj 91J2 0LC0ACL 2113CC IJJG J9UCIJ!1J bwcc22
JU9 C9UJG CGC1J 2JJGJIGV pOflJ jJG 1022 mq f}JG p1COIJJC SIC IIG9IDCj 92 OLCjjUSLX
WAC2OL MoflJq 9AG 2pOMIJ 9j022 p1 J suq p1 !IJCOIJJC p1 jØ
buj t!onjq 9AG )qcjqcq j JOO*O = OL 9 bloUf O hOL WX bntho2c2 fG
If MorlJq p9AG C021 fpC HJAC2fOL += CJJj1J 9 C9UJG 51WLC OL qGjAGLA 111
bGL bonuq f12wrpG2cG2flw9fC2 bnLcp92ni j bonuq 2fCCL m.iq 9qq1u 4Ø borluq2 ID
bonuq suq IJJG JpwLG2 bucc oj rijjA UCUCq C9UJC OL qGjcLA lu rbuj jgØ M92
2GJJW JOL Z080 bcL bonuq qJG Gxbcu2c2 jpt 9ffG1Jp1 /CLC c2puJ9fCq 9f bci.
Su2ou (o) CfC 9 C9ITJC jGCqJIJ fSX 2CJfCL FLOW J40ACWGL HI picp CGqCL C9UJ0
O ff1 WLG2 WSIJCGL2 U) PCG Lj2JC urnA qL9th fJJG 9UC1Jf0U 0j IIJC JJc• M9U20U suq
OL Of C9ffJG lfIJq L9IU fpGA 9AG fAbiciiJJA jocjccq 111 AdA 2J1111 bLo1f 1JJ9LIU2e 9uq IJJG (12G
2flpkcf ID LSIJCJOW GAGIJf2 2flC 92 cojq MC9fJJCL 911CJ q2G92c yJfpor1p ffIUILC2 IJJ9LJCCI2 CXI2f
C9UJG 12 JJ1JJJA COUJbGfIfIAG siiq f9f fG 9CW9J 9UJO(IUf Of MCjjJf f9f cmi C bnf 0119 2fCGL !2
JJJC 1J2Jc2 11JAOJAGq IAJfJJ WC C9IIJC fCCqnJ 2JJGJICL SIC f9f fpC WSIJCf 0L f9uCUCq
U12f AC9L suq 9jj 29JC2 Cmi G 1JJ9G HI W Wp2C&IGUf Ac91
UJOUf2 Of fpC JOJJOMflJ AC9r pjitp ooq 9jf Of fJJC GXbGIJ2G2 cmi pc UJ9qG UIo
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pnAGL2 OL 2JG O fJJG GdrnbWGUt'
JiLG2 JJJ JOM LI2JC 0 O2OJQ2CGUCG GU1ILG coijtiiiiiiA 0j JG2J1J CII2IOUJGL2 OL botcupj
wcwuJc JQcq cdnbwcut ucjnqc poxcn2 2JJbbu COUWUJGL2 uq
pGC0UJIJ 0P20JGtG J!JCG por fitJJGU M2 tJJC J2t tTJJJG LGCpiJ0jOA TwbLoAcq Oh J
2JTJJf0LM9Lq EMiA to voiq tpcc LJ2JC2to jcc cdn!bwcuiT rpt pø J!UJG cpuc o
wut ou tpc cdn!bwcut pc biq out OL wuiTGuucc iuq LcJiTcq GxbGuG jp wor
ac!2tpt tpc J2 PG cfAcjA wucq MIJCJJ !U bLct!cc I.GdrIm qrnt jbcLccuto tpc
qcbLcqpJG pic o tpc nct) ui OLCL 10 dnjXOLIpG LLCJJJGOtGL J.GdII!LGWGIJT 0L tpc
uJc 22OC1G iiutp jcu pA LcdnI.1ug tpt tp JG pc 2JJoI4 tu (uo woi.cqrnu p9Jj tpc
OLTiiJ9J AJ1TIG tpL0flJJ tJJG JG O ITJJC cdnibwcut jpc ocuiwGut p po wcLcq tpc
q'jt t!UJC 2GUJ1J ub 2npcdfIGIJt JG2G2 JGL tJJG !IJJ ouc o Lcconb!u uA o tpc
IJJG LGJGA9IJt if, TjJG GdriJbWGhJt GC0WG2 OpOJGtG IJJGU ITJJG bwcL2p!b Mifi JJV
JJJG IJJOL LT2JC i qJIT tpG GdrflbWGhJlT Mifi GCOWG OOJGtG qIiQ 10 CUOJ0CJ qAucc P'
2 MUJJ uA x 2pcJtcV tpcI.c w GAGLJ u'jc noctcq itp cdn!bwcut JG2IU
ijno o tpc cdrnbwcut t rpc cuq o tp jcc
Cfl2tOWGL2 tG qcbwcitiou qcqnctou uq acWJCGIJOIJ tJJC cdcibwcut iJq IIJG LGf1ffJ
COU2GI.AG OU CJJ UOTh JJJG PGUGUI2 tO IJJG bI.wcLpb LG 1TG LGUI2 tpf it cp'i ca
tci.w cowwwncut to bn.ticnj JGAGJ o iTGcpuoJoA Oi. to i.qncc woutpjA bAwcut uq
tJCGU pA tpc bT.wcL2pTb VJ1GLUtAGIA JG COLbOLf0IJ urnA cpooc to to jou
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